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STATE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .... .. . Yv. ~J.~.!.Y..fLJ~ .................. ........ , Maine 
June 27th, 19 40 Date .... .... .. .... ..... .......... ...... .... .... .................... .. ..... . 
Odilon F. Quirion Name ..................... .. ......... .. .......... .. ....... .. .. .. .................................. ................... ............... .... ........... ............. .. .. .... .............. . 
17 King St . Street Address .. ..................................................... .. ....... ....... .... ...... ........ ....... ..... .... .............. ....... ... .. .. .. ............. ...... ..... ... . . 
. Wate rvi lle , Ma ine C ity or Tov.rn ... .... ... ... ...... .............. ... .... .... ...... ....... .. ......... ......... ..... ...... .. ......... .. ... ... ....... ....... ..... ... .. ...... ............... .. .......... . 
H ow long in United States ...... .... ?.? ... Y.~.~.!.~ ...................................... H ow long in Maine .. ...... ~.8 ... Ye.ar.s .... .. 
Born in ... ........ ~-~ .. ~!~.':1!.~.t.I1.? ..... ~~-~ -~ .................................. .... ............ Date of Birth .. A.Y.g.~.l ~ ..1 .f:.~.9..~ ............ .. . 
. . no . c a r d fixer If marned, how many children ..... .. ........ ..... ... .. .... ....... .. ... .. ...... .............. . Occupation .... .................. ..... ............. ... .. .. .. 
N ame of employer ....... .. ...... Y!.f.~~-~g-~~-~ .. Y•'.().~J~.~ .... 9.9 ..~ .. ............ ..... ............... ......... ......... ..... ...... .. .... .... .. .. .... .. 
(Present or last) 
Via tervil le , I.1aine Address of employer .... .... ..... ................................... ...................... ............ .. .... ............................ .... ................ ............ .. .... .. 
English ..... .. .......... .... ....... .. ... .... Speak. ... ..... Y~.S .. ....... ............. Read ... .... .. Y.e.9-.... .. .... ......... Write .. .. .Y.~.$. .......... ........ .. . 
h French O t er languages ........... ............... ........ ... ...... ........... ... ............. .... ................ ... ....... ....... .... .... ........ ........... .... ..... ... ............. .. . 
H d 1. . f . . I . 7 yes ave you ma e app 1cat1on or citizens 11p ....... .. .. ..... ...... ........................... ....... ................. .... .. ... .. ......... ........ ..... ....... .. 
Have you ever h ad military service? ... .... ...... ... .. ......... :q..9 .... ..... ... .. ..................... .......... .... .. .... ...... ...... ... .. ... .... .... .. .. .... .... . 
If so, where? .................... .. ......... ...... .. .. ..... ... .... ....... .. ..... .. . h en ? .............. ... ........ ... ......... .... ...... .... ... ... ........ .... ... ....... .. . 
Signature .. ~~ ... . f .... J. .. ~.'7.~; .. r.::'. .~ 
W . ~ ~ p __,___.. 1tness ..... .... .......... .. ... ... . ~ ...... .... ...  
